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޿ߡ޿↪ࠍ╵࿁ߩ໧⾰ߩᰴޔߪᢙᄌዻᓥߥⷐਥߩⓥ⎇ᧄ ⡬ⷞߩ↹ᤋ࿖ਛ࡮ࡑ࡜࠼࿖㖧 
 ޕࠆ
 ޕ߆ߔ߹ࠅ޽޿ࠄߊߩߤ߇ߣߎࠆߔࠍᨩ੐ߩᰴޔߪߚߥ޽ ໧
 ߣߎࠆ⷗ࠍࡑ࡜࠼ߩ࿖㖧࡮ ߣߎࠆ⷗ࠍ↹ᤋߩ࿖ਛ࡮ 
1,2,3,4ޘฦࠍࠇߎߢޠ޿ߥߒߊోޟޠ޿ߥߒࠅ߹޽ޟޠࠆߔޘᤨޟޠࠆߔߊࠃޟޔߪ⢇ᛯㆬ╵࿁ 
 ޕߚߒൻὐᓧߣὐ
 
ޔ1 ว႐ࠆ޽߇ߣߎߚߞⴕߦޘฦߩ࿖ਛޔ࿖㖧ߢ໧⾰ߩਅએ 㛎⚻໧⸰ߩ߳࿖ਛ߮ࠃ߅࿖㖧 
 ޕߚߒߣ0 ว႐޿ߥ
ߴߔߩ߽ࠆ߹ߪߡ޽ޕ߆ߔ߹ࠅ޽߇ߣߎߚߞⴕߦၞ࿾߿࿖ࠆߍ޽ߦᰴߪߚߥ޽ ໧
 ޕ޿ߐߛߊߡߌߟࠍ٤ߦߡ
 
 ޕߚߒߣ0 ว႐޿ߥޔ1 ว႐ࠆ޿߇޿วࠅ⍮ߢ໧⾰ߩਅએ ή᦭ߩ޿วࠅ⍮ 
ߔߩ߽ࠆ߹ߪߡ޽ޕ߆ߔ߹޿ߪ޿วࠅ⍮ޔߦੱߩり಴ၞ࿾߿࿖ࠆߍ޽ߦᰴߪߚߥ޽
 ޕ޿ߐߛߊߡߌߟࠍ٤ߦߡߴ
 
ὐᓧࠍᢙ୘ߚߒߣޠࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆࠇ౉ߌฃޟߢ໧⾰ߩਅએ ᐲᘒߩ߳ੱ࿖ਛ࡮ੱ࿖㖧 
ߩ࿖ߩቯ․ޔࠅ޽ߢ໧⾰ߚߒૃ㘃ߦᐲዤ㔌〒⊛ળ␠ߩࠬ࠳࡯ࠟࡏߥฬ᦭ޔߪࠇߎޕߚߒߣ
 ޕࠆ߃޿ߣߩ߽ࠆߔቯ᷹ࠍᐲ⒟ߩ⷗஍ߩ߳ੱ
ߊߥ᛫ᛶߡ޿ߟߦߣߎߊ௛ߢ႐⡯ߓห߇ੱߩり಴ၞ࿾߿࿖ࠆߍ޽ߦᰴޔߪߚߥ޽)1(
 ߆ࠎߖ߹߈ߢ߽ߣࠇߘޔ߆ߔ߹߈ߢ߇ߣߎࠆࠇ౉ߌฃ
ߌฃߊߥ᛫ᛶߡ޿ߟߦߣߎ߻૑ߦᚲㄭ߇ੱߩり಴ၞ࿾߿࿖ࠆߍ޽ߦᰴޔߪߚߥ޽)2(
 ߆ࠎߖ߹߈ߢ߽ߣࠇߘޔ߆ߔ߹߈ߢ߇ߣߎࠆࠇ౉
ߟߦߣߎࠆߥߦ㘃ⷫߡߞࠃߦᇕ⚿㓙࿖߇ੱߩり಴ၞ࿾߿࿖ࠆߍ޽ߦᰴޔߪߚߥ޽ )3(
 ޕ߆ࠎߖ߹߈ߢ߽ߣࠇߘޔ߆ߔ߹߈ߢ߇ߣߎࠆࠇ౉ߌฃߊߥ᛫ᛶߡ޿
ࠇߕ޿ޔࠅ޽ߢ628.0 ߡ޿ߟߦੱ࿖㖧 ,038.0 ߡ޿ߟߦੱ࿖ਛޔߪᢙଥǩߩࠢ࠶ࡃࡦࡠࠢ 
 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߦಽචߪᕈరᰴ৻߽
 
  ࡓ࠭࡝࠽࡚ࠪ࠽ 
 ޕߛ߈ߴߔ㒢೙ߪ౉ャߩຠ⵾࿖ᄖߦ߼ߚࠆ቞ࠍᷣ⚻ᧄᣣ )1(   
 ޕߛ߈ߴߔ᳞ㅊࠍ⋉࿖ߩ࿖⥄ߪᧄᣣޔ߽ߡߒߣࠆߔ┙ኻߣޘ࿖ߩઁ )2(
ࠇࠊߥ៊߇ൻᢥߩ᦭࿕ᧄᣣޔߢߣߎࠆ߃Ⴧ߇ળᯏࠆࠇ⸅ߦᧄޔᭉ㖸߿↹ᤋߩ࿖ᄖ )3(
 ޕࠆ޿ߡ
߃޿߽ߣࠄߜߤޟޔޠᚑ⾥߫߃޿ߣ߆ࠄߜߤޟޔޠᚑ⾥ޟޔޠᚑ⾥ߊᒝޟޔߡߒኻߦ໧⾰ฦߩ⸥਄
ࠍὐᓧߩὐ1㨪7 ߦ㗅ߢ㓏Ბ7 ߩޠኻ෻ߊᒝ ޟޔޠኻ ෻ޟޔޠኻ෻߫߃޿ߣ߆ࠄߜߤޟޔޠ޿ߥ
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835.0 ߪᢙଥǩߩࡂ࠶ࡃࡦࡠࠢޔࠈߎߣߚߞߊߟࠍᐲዤ࠻࡯ࠞ࠶࡝ߚߒ⸘วࠍ໧ਃޕߚ߃ਈ
 ޕࠆ޿↪ߡߒߣޠ⼂ᗧࡓ࠭࡝࠽࡚ࠪ࠽ޟࠍᐲዤߩߎߪߢᨆಽޔ߇޿ૐ߿߿ߪ୯ߣ
 
 ᐲ⌕ᗲߩ߳ࠕࠫࠕ᧲ 
 ޕ߆ߔ߹ࠅ޽߇⌕ᗲ޿ࠄߊߩߤߦၞ࿾ߩᰴޔߪߚߥ޽
 ࠕࠫࠕ᧲ Cޔᧄᣣ Bޔ↸߿Ꮢㇺࠆ޿ߢࠎ૑੹ A
ޠ޿ߥ߇⌕ᗲߊߚߞ߹ޟޠ޿ߥ߇⌕ᗲࠅ߹޽ޟޠࠆ޽߇⌕ᗲᐲ⒟ࠆ޽ޟޠࠆ޽߇⌕ᗲࠅߥ߆ޟ
 ޕߚ޿↪ߡߒߣᢙᄌ᣿⺑ࠍᐲ⌕ᗲߩޠࠕࠫࠕ᧲ޟߜ߁ߩߎޕൻὐᓧߢὐ1̆4 ฦࠍ
 
 ޕߚߒᚑ᭴ࠍᐲዤ࠻࡯ࠞ࠶࡝ߢ໧7 ߩᰴޔߪߡ޿ߟߦ⟵ਥᆭᮭ ⟵ਥᆭᮭ 
 ޕ߆ߔߢኻ෻ޔ߆ߔߢᚑ⾥ߪߚߥ޽ޔߡ޿ߟߦ⷗ᗧߩᰴ
 ޕߛ߈ߴࠆ቞ࠍᐸኅߪᆄޔ߈௛ߢᄖߪᄦ࡮
 ޕߛ߈ߴࠆࠇߐ㊀ዅߪᆭᮭߩⷫῳޔ߽ߡ޿߅ߦᴫ⁁ߥ߁ࠃߩߤ࡮
 ޕࠆ޽ߢ㔍ή߇ᣇ߁ᓥߪߦ⷗ᗧߩޘੱߩᵷᢙᄙޔ߽ߡߞ㆑ߣ⷗ᗧߩಽ⥄࡮
 ޕ޿ࠃ߇ᣇ޿ߥߐ಴ߦญ߽ߡߞ޽߇ḩਇޔߪߦ߼ߚߟ଻ࠍଥ㑐޿ࠃ࡮
୥ߩੱ෹߿ᣖⷫޔ߽ߡ߃⷗ߦ߁ߘછㆡ߇ᣇߩ⠪⵬୥ߩ㕙ኻೋޔࠄߚߒߣ߁㓹ࠍੱ࡮
 ޕ޿ࠃ߇߁߶ࠆߔ↪ណࠍࠄߜߘޔ߫ࠇ޿߇⠪⵬
 ޕߛ߈ߴ߁ᓥߦ␜ᜰߩม਄ߪਅㇱޔ߽ߡߊߥࠊว߇⷗ᗧߣม਄࡮
 ޕ޿ࠃ߇ᣇߚߨᆔࠍቯ᳿ߩߡߴߔޔߪߦ࡯࠳࡯࡝ߥ⢻᦭࡮
޿߽ߣࠄߜߤޟޔޠᚑ⾥߫߃޿ߣ߆ࠄߜߤޟޔޠᚑ⾥ޟޔޠᚑ⾥ߊᒝޟޔߡߒኻߦ໧⾰ฦߩ⸥਄ 
ὐᓧߩὐ1㨪7 ߦ㗅ߦ㓏Ბ7 ߩޠኻ෻ߊᒝ ޟޔޠኻ ෻ޟޔޠኻ෻߫߃޿ߣ߆ࠄߜߤޟޔޠ޿ߥ߃
607.0 ߪᢙଥǩߩࠢ࠶ࡃࡦࡠ ࠢޔࠈߎߣߚߞߊߟࠍᐲዤ࠻࡯ࠞ࠶࡝ߚߒ⸘วࠍ໧7ޕߚ߃ਈࠍ
 ޕࠆ޿↪ߡߒߣᐲዤߩޠ⟵ਥᆭᮭޟࠍࠇߎߢߩߚߞߛ
 
  ᗵ⑔ᐘ 
 ޕ߆ߔߢߖᐘ࿷⃻ޔߪߚߥ޽ޔߡߒߣ૕ో ໧
 ޕߚߒൻὐᓧߢ)ὐ1(ޠߖᐘਇߦᏱ㕖ޟࠄ߆)ὐ7(ޠߖᐘߦᏱ㕖ޟߡ޿ߟߦ╵࿁ߩ߳໧⾰ߩߎ 
 
 ⼂ᗧዻᏫጀ㓏 
ޔߪり⥄ߚߥ޽ޔ߫ࠇߔߣࠆߌࠊߦጀߩߟ㧡ߩਅએޔࠍ૕ోળ␠ߩᧄᣣߩ࿷⃻ߦࠅ߆
 ޕ߆ߔ߹޿ᕁߣࠆ౉ߦࠇߤ
 ਅ.5   ਅߩਛ.4   ਛߩਛ.3   ਄ߩਛ.2   ਄.1 
 ޕߚ޿↪ࠍߩ߽ߚߒൻὐᓧߡߒߣὐ1 ࠍޠਅޟޔߒߣὐ5 ࠍޠ਄ޟޔߪߢᨆಽ 
 
 
 ᨐ⚿
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 ⸘⛔ㅀ⸥ߩ⠪⡬ⷞߩ↹ᤋ࿖ਛߣࡑ࡜࠼࿖㖧)1(
ᐔߩ೎㦂ᐕޔ೎ᕈޔ߼ߚࠆߔីᛠࠍ⁁⃻ߡߒ㑐ߦ⠪⡬ⷞߩ↹ᤋ࿖ਛߣࡑ࡜࠼࿖㖧ޔߕ߹ 
ࡑ࡜࠼࿖㖧߽ߢ࠷ࡦ࠹ࡦࠦߩࠕࠫࠕ᧲ߓหߣࠆߺࠍࠇߎޕ)1 ⴫(ߚߺߡߒセᲧߡ߼᳞ࠍ୯ဋ
ᄙ߇ᕈᅚߪࡑ࡜࠼࿖㖧ޔߕ߹ޕࠆ߈ߢ⹺⏕߇ߣߎࠆߥ⇣ࠅߥ߆߇ጀᜬᡰޔߪߢ↹ᤋ࿖ਛߣ
ࡑ࡜࠼࿖㖧ޔߪߢጀ㦂ᐕޕ޿ߥࠇࠄߺߪᏅᅚ↵ߪߡ޿ߟߦ↹ᤋ࿖ਛߡߒኻߦߩࠆ޿ߡߺߊ
ߓหߣઍ 05 ߪ↹ᤋ࿖ਛޔߡߒኻߦߩࠆ޿ߡߒਛ㓸ߦጀ㦂ᐕߩᓟ೨ߩߘߣઍ 05 ߪ⠪ᅢᗲߩ
 ޕ޿ߐዊߪᏅ㦂ᐕߦ⊛ኻ⋧ޔࠅ߅ߡࠇߐ⡬ⷞ߽ࠄ߆⠪⡬ⷞߩઍ02 ߦ߁ࠃ
 
 ᐲ㗫⡬ⷞߩ↹ᤋ࿖ਛ࡮ࡑ࡜࠼࿖㖧ߩ೎㦂ᐕ࡮೎ᕈ 1 ⴫
㩷↹ᤋ࿖ਛ 㩷䊙䊤䊄࿖㖧
 6.1 8.1 㩷૕ో
 6.1 6.1 㩷↵
 6.1 9.1 㩷ᅚ
㩷㪎㪎㪅㪇 㩷㪁㪁㪁 㩷㪌㪅㪈㪋 㩷୯ 㪝
 7.1 5.1 㩷ઍ 㪇㪉
 6.1 6.1 㩷ઍ 㪇㪊
 5.1 8.1 㩷ઍ 㪇㪋
 7.1 0.2 㩷ઍ 㪇㪌
 6.1 9.1 㩷ઍ 㪇㪍
 5.1 7.1 㩷ઍ 㪇㪎
 3.1 4.1 㩷ઍ 㪇㪏
㩷㪁㪁㪁㪋㪅㪌 㩷㪁㪁㪁㪈㪅㪊㪈 㩷୯ 㪝
 
 ଥ㑐ߩߣ⸅ធࠕࠖ࠺ࡔ࡮࠷ࡦ࠹ࡦࠦߩઁ)2(
ޔ߼ߚࠆߺࠍ߆ߩࠆ޿ߡߒㅪ㑐ߣᅢ༵߿๧⿰߁޿߁ߤ߇⸅ធߩ߳↹ᤋ࿖ਛߣࡑ࡜࠼࿖㖧 
ޕߚߒ▚⸘ࠍ)೙⛔ࠍᇕᧂ࡮ᇕᣢޔ౉෼Ꮺ਎ޔᱧቇޔ㦂ᐕޔ೎ᕈ(ᢙଥ㑐⋧஍ߩߣ⋡㗄ฦߩ2 ⴫
ὐ߁޿ߣ޿㜞߽ᦨ߇㑐⋧ߩߣ⡬ⷞ↹ᤋޔߪᐲ㗫⡬ⷞߩ↹ᤋ࿖ਛߣࡑ࡜࠼࿖㖧ߣࠆߺࠍᨐ⚿
߽㆑⋧ࠅߥ߆ߪߦ⠪ਔޔࠅ߉߆ࠆߺߢㅪ㑐ߩߣᅢ༵߿๧⿰ߩઁޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߒㅢ౒ߪ
ߦߩࠆ޽߇ะ௑߻ᅢࠍ᱌Ṷߪ⠪⡬ⷞߩࡑ࡜࠼࿖㖧ߣ߁޿ߢߺᅢߩᭉ㖸ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޽
ᅢࠍᭉ㖸ߩ♽☨᰷ߚߞ޿ߣ࠭ࡖࠫޔࠢ࠶ࡠ߿ᭉ㖸ࠢ࠶ࠪ࡜ࠢߪ⠪⡬ⷞߩ↹ᤋ࿖ਛޔߡߒኻ
ะ௑ࠆߔᅢᗲࠍࡠࠬ࠴ࡄ࡮ࠦࡦ࠴ࡄ߿ߓߊቲߪ⠪⡬ⷞߩࡑ࡜࠼࿖㖧ޔߚ߹ޕࠆ޽߇ะ௑߻
޽߇ะ௑ࠆߔ↪೑ߊᄙࠍ࡞࡯ࡔߩࡦࠦ࠰ࡄ߿ᦠ⺒ߪ⠪⡬ⷞߩ↹ᤋ࿖ਛޔߡߒኻߦߩࠆ޽߇
ߢߩ߽ߚߓ↢ࠄ߆޿㆑ߩ)ࡆ࡟࠹࡮↹ᤋ(ࠕࠖ࠺ࡔ߿ኈౝߩ࠷ࡦ࠹ࡦࠦޔߪ㆑⋧ߩࠄࠇߎޕࠆ
 ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽
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 *ᢙଥ㑐⋧஍ߩߣᐲ㗫ߩ⡬ⷞ↹ᤋ࿖ਛ࡮ࡑ࡜࠼࿖㖧 2 ⴫
  ↹ᤋ࿖ਛ   ࡑ࡜࠼࿖㖧
     ߺᅢ
ᭉ㖸ࠢ࠶ࠪ࡜ࠢ
     ߺᅢ
ࠢ࠶ࡠ
     ߺᅢ
ࠬ࡯࡞ࡉ࡮࠭ࡖࠫ
      ߺᅢ
 ᭉ㖸࡯࡜ࡘࡇࡐ
     ߺᅢ
 ᱌Ṷ
     ᐲ㗫
 ࡉࠗ࡜࠼
     ᐲ㗫
 ࠤࠝ࡜ࠞ
    ᐲ㗫
 ⾨㐓↹ᤋ
     ᐲ㗫
 ⾨㐓ᭉ㖸
    ᐲ㗫
 ࡓ࡯ࠥࡆ࡟࠹
      ᐲ㗫
 ࠅߓ޿ᐸ࡮⧓࿦
      ᐲ㗫
 ⎴࿐࡮ᫎ዁
     ᐲ㗫
 ߓߊቲ
     ᐲ㗫
 ࡠࠬ࠴ࡄ࡮ࠦࡦ࠴ࡄ
      ᐲ㗫⡬ⷞࡆ࡟࠹
     ᐲ㗫⺒㑛ߩᧄ
      ᐲ㗫⺒㑛⡞ᣂ
      ⹤ㅢ
⹤㔚Ꮺ៤
      ࡞࡯ࡔ
⹤㔚Ꮺ៤
     ࡞࡯ࡔ
ࡦࠦ࠰ࡄ
 ޕࠆ޿ߡߒ೙⛔ࠍᇕᧂ࡮ᇕᣢޔ౉෼Ꮺ਎ޔᱧቇޔ㦂ᐕޔ೎ᕈ  .0301=N*
 
ࠇߐᜬᡰߪޠ޿ᄙ߇ᐲ㗫ߩ⡬ⷞࡑ࡜࠼࿖㖧ߢ㑆ߩੱ޿㐳߇㑆ᤨ⡬ⷞࡆ࡟࠹ޟ3 ⺑઒ޔ߅ߥ 
⺰⚿ߪߣࠆ⷗ߢࠎᅢࠍࡑ࡜࠼࿖㖧߹߹ߩߘ߇ੱ޿㐳߇㑆ᤨ⡬ⷞࡆ࡟࠹ޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎ޿ߥ
࠹ޔߢߩߥᗧ᦭ߦ⊛⸘⛔ߢḰ᳓%01 ߪᢙଥߩߎߪߦ㓙ታޔߒߛߚ( ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߌߠ
 ޕ)ࠆ޽ߪะ௑߁޿ߣ޿ᄙ߇ᐲ㗫⡬ⷞߩࡑ࡜࠼࿖㖧߇ੱ޿㐳߇㑆ᤨ⡬ⷞࡆ࡟
 
 ࿃ⷐ⡬ⷞߩ↹ᤋ࿖ਛ࡮ࡑ࡜࠼࿖㖧)3(
ߦ↹ᤋ࿖ਛޔᐲᘒߩ߳ੱ࿖㖧ߪߡ޿ߟߦࡑ࡜࠼࿖㖧ޔߣࠆߺࠍ)3 ⴫(ᨐ⚿ቯផߩᨆಽᏫ࿁ 
ޔࠅ߹ߟޕࠆ߆ࠊ߇ߣߎࠆ޿ߡߒଥ㑐ߦᗧ᦭ߦᐲ㜞ࠇߙࠇߘޔ߇ᐲᘒߩ߳ੱ࿖ਛߪߡ޿ߟ
ޕࠆ޽߇ଥ㑐߁޿ߣࠆ޿ߡߒ⡬ⷞߊᄙࠍ࠷ࡦ࠹ࡦࠦߤ߶޿ૐ߇ᐲ⒟ߩ⷗஍ߩ߳᳃࿖ߩ࿖⹥ᒰ
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